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摘 要: 大学生角色定位研究作为高等教育理论与实践探索的新课题 ,其研究所依托的理论需要进一步梳理归纳。大学生
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会化 的概念进行界定: 美国社会学家W 奥格本对社会现
象中的文化因素进行了深入探讨, 他认为人的社会化过程就
是个人接受世代积累的文化遗产, 保持社会文化的传递和社



























度提出不同的阐述。舒伯在他的 一生生涯的彩虹图 ( life-
career rainbow ) [ 6]中提到, 大学阶段是处在人生的探索阶段,
这个阶段需扮演的角色主要是学生角色, 其他的角色 (比如
儿童、休闲者、工作者等 )在此阶段比较不重要 , 这个阶段主



































稍加解释。什么是生涯? 生涯, 英文为 ca reer, 从词源看, 来
































较被认可的是社会学习模式, 即通过观察 - 模仿 -强化 -内
化的模式, 习得社会行为。在日常的学生辅导教育工作中, 笔
者也认为该理论较符合实际的情况。
社会学习模式主要是美国的班杜拉 ( A Bandura)创立
的, 该模式吸取了认知发展论的某些观点, 与行为主义的合理
内核相结合, 创立了新的认知 行为主义学说。该理论认为,
学习并非 刺激 反应 ( S - R )的结果, 而是相当复杂的过




























角色倒置、哑剧、木偶剧和空椅法、角色辩论会 [ 18]等方法, 便
是例证。
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